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+Figure 1: Individual income as a function of individual production
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(Figure 2: Existence and stability of equilibria
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Figure 4: Local equilibrium with identical comparative advantages
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